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Chemist Comments
Spec. 552.
Wave Length kHo Cell Sizel
^_/£|_D_flr\<-r<oL "
Flask
q-7
CO
Station
Standards
O
\
2-S
S7>
IDT>
ABS
.008
.01-7
,051
, Otx> O
, \ v ^
CONG ABS
00^
,011
.032-
,05?
. MO
CONG ABS
,00?
.on
•03V
.Obo
.109
CONG ABS
,
CONG
1
fO
m
5~&
I or?
CHECK
. 007
.0(7
, 03 =
, 05C
« U \0
Depth
Lo .
2-0
-70
»0
2o
40
Date
5-14-27
5-13-87
Dilution ABS
,o\l
031
02)
OZO
ozi
Ol \G
M. I
z . 2
11-7
13.2.
Notes
IZ.T
38,?
Q
rPage of
Substance Analyzed Or
Date $-2.0 81
Slope
Intercept \<=\t
Spec.
Lie A A O Co Comments
Wave Length Cell Size
Standards
0
6
10
5"n
(C35
ABS
,097
.£2</
,0^?
,2-2^
.^ 1
CONC
o-H
H.2-
\
S )^
<W.3
ABS
,007
, 02/p
• 056)
,ZZ~7
.^ 1
CONC
O.M
H.7
V0.2-
56.4
\oo.5
ABS CONC
O
H
>o
5~o
I OO
ABS
,
CONC CHECK
. OOS
. 0-2.-J
. O H 2 ?
.2.-2-S
. H MS"
Flask Station Notes
-- \ Page J of 5
Date 6-(0 - %^-
Chemis
Spec.
Wave Le
5S2-
jngth 6>"7S Ce
Standards ABS CONC
o (Tb\lfy'**~
s .0*7
(O ,£54
5Z> . 2.2. Co
ISO .^3S
- , £"£ 3 .Ac-i*-^"
Flask
1
2.
Z
H
.^ -
k
— •
C
Station
Lrr-M^
Pr^wo^-
pn\JOS
r-Vvn\
1 S
ntercept
Comment
ize \&£j*r~\t Voi£»_
ABS
.CO^
i O2.7
,^5Z>
-Z2-5"
,H4«
- , C L
Depth
\r>*t
ZO
"7^
lot
Zo
"\n-tL
zo
lir\
v C
CONC
S"-TP Pt
ABS
-1,-70-f
5
Pr\ «5,TRjL.
I '
y '
Coftc ABS CONC CHECK
O • c>o~7
*f ,OZfl
1C .OS"/
57^ . ZiS"
\D ' H"! fc-
Date
7-1 5-8 >
~7-£>-8^
1-2W
Dilution ABS
.024
.OZ3
,O2H
.032
C"Z&
Mi
,034
CONC
3.S
3,4=,
3.8
5.^,
4 3
•V
(o.l
X'"'
Notes
s
S
s
^^^ ^,-rx.Va-ao-*-
°
Sc<. 9-i.O-«"7
,
/
Substance Analyzed
Date •7--3I-8'?
r - \
Slope 2.3 M
Intercept -I . M
Chemist
Spec. SSZ-
I L Comments
Wave Length (eH5~ Cell Size ID
Page 1 of
Standards ABS CONG ABS CONG ABS CONC ABS CONG CHECK
,o>7 ^2.
IO IO . 04-9
SD SD
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
"7-lS-g? T.S
ZO
3 10 021 3.5
M.U
C" Zo 053
10 M-.f
±Li.
02^ K.2.C ' f V . -
'0 .7
u.?,
5.
1 « "70
Zo _y
/Ho.
-U ,0^3
,.03i
,0.3
Substance Analyzed
Pate "7-30-
Chemist _
Spec. 5S2.
Slope 2.3 H. Szl
Page 1 of
Intercept -Q<7Q"2-
Comments
Wave Length . Cell Size tOcy>%
Standards
O
5"
|0
SD
IOD
ABS
,00*7
.622. '
.0/Z.
.Zio
.426
CONC ABS
.w
,0z4
.#47
,Zl?
.^^
CONC ABS CONC
\
10
H-«t
\02>
ABS
•
CONC
-
CHECK
, oc. "3
.62-4
, OHU
, Z4L=
> HZ')
-.000
Flask Station Depth
l/vt
Zo
10
U-fc.
Date Dilution ABS
.QZ2
.020
.01?
,01?
,03?
.07.2
CONC
H.O
3.S
3.U
H.M
Notes
Substance Analyzed DP
Chemist
Spec.
Wave Length U~l£~ Cell Size
Slope 2.3O . O 82
Intercept . - > •
Comments
Page 1 of
Standards
o
5
\o
<50
ICD
ABS
m<i
o^\f
. 17Q
.<J3?
CONG ABS
.OC&
.024
.OSD
,77Z
,«/t'/
CONC ABS
fC
CONC
I
H
10
5D
IOD
ABS
,
CONC CHECK
, <9oH
, OZX,,
,6«4 8
, 2.ZO-
. 43<?
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
Uot 3.1
20
oio 3.6,
20 3.1
(£> TO
7 3.3
8 .074
it
to 041
i t .nw 3.1
40 3.3
15 ,039
H UJt 4.5
• 013
J20.
.031
Ift \\
M.U/
:•••*>
Page 1 of
Date *?~
Chemis
Spec.
t
Wave Len
Standards
O
5
10
[tfr>
z-i-*~?
^o,C
55"i
gth t>"7S
ABS
QC1^
,026?
MS
.2/9
.^31 '
UU n^t
Ce
""1
CONC
• x >.
v.f
10,1
ffo.
1?,1
1 Size \f
ABS
00$
VI'*'
0<*i
i^i
^^0
S Crv^
CONC
Intercept
Comment
ABS
*/.z
s ^-/<?c
CONC
r
> >«/e i ^ "=. tf,f??
ABS CONC CHECK
-, ooo Q
t>f>\a 1
Flask
\
"5
H
••"s
I:
"T
c
Station
LJfY\ \
rvxvoz-
rrwOS
pfvol
Depth
\At.
2jo
-70
20
\r^K
2o
tr^fc
Date
L-n-tl
(n~2
L~2
2~*1
Dilution ABS
Iv^x r^ »— ^
• 0ZJ
x% /I *2
•02?
.021
,(?ZI
,oz9
• 02Z
CONC
H.
3.
6
4>
t/,1
r,2^
3,4
3,6
§;^
'•*}
Notes
y
y
/
j
j
y
1.0
Page 1 of
Substance Analyzcrf I) P
Date - ? - > 3 -87
Slope 2-3
Intercept — \ L.
Chemist Comments
--" Spec. 552.
Wave Length Cell Size
Standards
s
to
ABS
,01!
CONG ABS
.Oil
CONG ABS CONG
S"
SD
ABS
- ,000
CONG CHECK
. 00 1
• •2--2-3
Q
1.0 Page 2_of 2.
Substance Analyzed
DatP k-2,3-g^
Slope
Intercept ~'
Chemist
Spec. 5^Z_ 3-
Comments
Wave Length £?"?: Cell Size
Standards
O
S
v o
\CTD
ABS
,ocn
on
.1Z3
.^1
CONC ABS
.008'
,04?
.£Z*/
.^0^
CONC ABS CC^NC
6
s
575
IGD
ABS
1
CONC CHECK
. 005"
.02.1-
.HH^
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
1C
ZD
n "To
l/xt S-13-87
.03Z fc.2.
10 .03^
10
.027
10 - .OCU
a f
r*-= V ' O
Substance Analyzed
Date i, - 2.2 - g ?-
Slope.
Intercept -\ 9~z-\t
^i* (/ Comments
Spec. 5S2.
Wave Length L,~l 5 Cell Size
Page
Standards
O
g
10
1/35
ABS
tfO^
^3 ^_
.ovX
^*J
. y/^>
CONC ABS
.007
.03*
/ x z_s
,VVJ
CONC ABS CONC
-1
t»
^
5b
,/«)
ABS CONC CHECK
. GO ^
. O3o
. oS\-
• 44-2-
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
AoL 5-13-6-7
Zo
"70 2.
UJb
U ^Z V
TT^T
4 . "Z-v
UoC 3.0
Zo
57. "70
5-20-27
-'ti.
TJQ 3.2.
3.S
v? Zo 3.0
39 HWQ2- A2^
VW03
Substance Analyzed
Date k- l t -2"?
=: \0
2.2-S , H
Page jLof 2-
Slope.
Intercept " \t
Comments
Spec. 5S2,
Wave Length k?75 Cell Size
Standards
C>
5
10
57)
i cm
ABS
tE>r
.033
,0SP
,221
,(#£
CONC ABS
•Ob(£>
>O^4
,0^3
,-2.23
.wr
CONC ABS *CONC
o
G,
1 O
H^
1 crz>
ABS CONC CHECK
i OO'S'
.03-^}
. OS")
.2/2-U
• 444
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
UotL ,033
,026
UJc 3.7 3.-?
-f-5 .0^7
2-0 OZ7
_il
v/70 ,043
Z l . 0
.03^ J
S--I J
u.i s. i v
2o IZ.S
40 101
2,1-0
31 26. . o 5"
Substance Analyzed
O li CTT.Date T" *i ~OT"
Chemist Li. A .- r ^
Spec. S52,
r.-o.ii»
kitf-a //oH,-r»Tm-. Slope QlS"2.Se?ciJ / •>
Intercept ~S. "77
")• 02 *^-^  A^ ^ tiflxij Comments
Page of
~ Z > > o - 7
Wave Length L^^O Cell Size
Standards
2.5
57}
ABS CONG ABS
/ OH
CONG ABS CONG
O-SVO
ABS
•H
o -szro
CONG CHECK
, 0
oPage of
W f —
Date "8-2.3-S-7
Chemist GraJJ.
Spec. S52_
Wave Lennth Ls'-kD Cell Size \c.n-^
Intercept -M.fSH
Comments
rr^<,
Standards
O
10
zs
5b
00
ABS
,00fe
(<w
-Q3£
.Pko
,M7
CONG
' 0.4
12.. 2-
Zi.«
*W.l
icro.H
ABS
.00<t>
,01%
,03>\9
•II?
CONG
o.H
11.2.
2 ?-0
HS.Z-
> 6 l - 3
ABS CONG
O
12-
2.3
^^
101
ABS
'
CONG CHECK
. OO La
.017
,033
. CXo\ l\c
O
Flask
2 .^
TnTVVU
3/
Station Depth
16
Date Dilution ABS
.0/7
.0/3
,013
^035
.037
CONG
Z.1.0
L2_
,„32.0
. "3
Notes
y
.
5"i.s 7.3.
Substance Analyzed
Date fr-l'-l-S?
Slope
Intercept ~U. L.LS
r * .1.0
Page 1 of
-2.072
Chemist L'-.
Spec. 552-
Comments
Wave Length Cell Size
Standards
O
10
25
tt
IC5D
ABS
,0X7
,015
-033
.050
.099
CONG ABS
,001
,013
n^D
,0^2
,100
CONG ABS CONG ABS
.
O-loO
^n^^ A,!^ ^
UUI1U
O-S3C
CHECK
. 00 2-
' 0 (2.
, OZ.2
. OS3
. \4
5T50 ,5 /7
. SJ
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
\v-vb
"70 -0.2.
7-iS-gl-
3.D
"70 5". 2
r
Page 1 of
r
Substance Analyzed M \\-^
Date 3- H
Slope f O Q i .l"7r
Intercept ~ b . 1
Chemist
Spec. 552.
, I.J- Comments Ano aAA ,\ > c O.rt> V
Wave Length Cell Size \V C -ttl
3O V C /,.
•000
Standards
O
10
ZS
5Z>
IOD
ABS
,007
ON
,Q3O
,n^
.toi
CONG
I.Z
?.3
2«/,3
M?-3
'jS'.f
ABS
-OCX*.
• O \
.032.
• OS^T
.10^
CONC
0.2-
^.3
2'fc J
53.3
( 0 3 - 4
ABS CONG
1
^2.S
SI
^^
ABS
•
CONC CHECK
. OO <o
. 0 1 fc
, t > S (
• , 0 $"69
, / O k
s
Substance Analyzed
Date %-12-
Slope
Intercept
Chemist
Spec. 55"2~
Comments
Wave Length Cell Size
Page 1 of
Standards
O
(0
2,^
jm
(57)
ABS
.oor
Oil
0^
o&
MS
CONG
-o.z
lO. i - f
2fc.3
49. U
ICTD-O
ABS
COT
lOttt
,0&
,0^
.113
CONG
-C)-'?
<?.s-
Z1.2,
48.0,'
icrz) .0
ABS CONG
-l.o
10
2.1
Ml
| 07>
ABS CONG CHECK
,£>O U
, 0 lUs
, 0 35
, oS~<?
. U2>
Flask
5
5
r-,
Station
Lrr\ I
br
Depth
Zo
la
ZO
70
\r\-t-
ZO
1 A
ZO
10
Date
7-1 k-
Dilution ABS
.0/9
01.0
,010
.023
.Oio
'07.7
OZ3
• O
,0)0
CONC
IZ.3
13.2.
IZ.8 IZ..3
Notes
2.4.3 -^
2k. 2V
Substance Analyzed TOV
Date <Z-\9 "7
Chemist I _ji L
r^» i.o
Slope.
Intercept ~ O.
Comments
c»o
Spec. 552-
Wave Length L.HP Cell Size \cr>r>
Page 1 of
Standards
fr
50
I cro
ZSD
5ko
ABS
,0oc
',0s9
• II3
.2T7
• 57^
CONG
3,9
S/.l
.^M
Z^.l
So^.j
ABS
.0<DC?
.0^
>\\3
.279
.^7^
CONG
H.I
50.3
^B.f
2H3.S
5^.o
ABS CONG
H
5l
^^
2H3
STftH
ABS
•
CONG CHECK
. ool
. C> 5S
, \\s
,Z?6=>
. S T l
,001
Flask
23
•J
1 (
Station Depth
+ZS
Zo
Irxt
t-ZS"
20
4-0
Date
t: - Pk:
Dilution ABS CONG
IU.L
I5.Z
. 2L
20,5
Notes
n.o
.02? 1^.2-
_3U
2.1.
3(7.^
cii.i,r,rv i ct
;crv,ct
_ .(300
Substance Analyzed
Date 8-IZ-81
siope . L,QG-»
Intercept -
Chemist Comments
Spec. 5S2L
Wave Length k>MO Cell Size
Page 1 of
Standards
&
10
2S
Xr>
I CD
ABS
col
n\5
.Gt°\
I04
CONC
I '.8
l.fc
zs.H
HU.o
r?.2.
ABS
,00?
,0/5
,053
.056
. Ill
CONC
2..1
«u
2.7. <+
Sb.r>
\W.Z
ABS CONC
2
1
25"
H8
I0|
ABS
•
CONC CHECK
, oo£
. 0 \<=>
. 6 ^ \ oSlip
, 1 01
' .03)
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
lot 1-15-81 y
10 t. 7
15
Zo 022.
2S 07-1
Ink 5.1
(0 ,01?
15 3.1
25 (o.l
lirvL 2- ."7
.00? 2..1
Zo 024 IS.S
rrwo;*, Int .010
IM-.
3.1
HVQ5 3.1
- 00-'
Substance Analyzed
Date 7-Z3'?7
Chemist
Spec.
r^ = 0.1*13
Slope Lo^if . £>H D
5S2-
Intercept " 3.
Comments
r
Wave Length k>4fl Cell Size _1
Page 1 of 2-
Standards
£
10
2<T
£"&
too
ABS
.OOE
Olfe
rtl
,07^
.135
CONC
!.^
1.S
23.S
H^.2.
^0.3
ABS
no?
,01?
.045
,0££
.1^9
CONC
\-°l
S.^
2t,.3
53.H-
1-07. 6
ABS
•jr
CONC
2.
9-
2.S
SI
^°l
ABS
•
CONC CHECK
. 0 0 5 "
.0-2. 0
, 0^| /
,oT7
. \4 f i t
•oco
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
Irx-b
IO 3.3
Z7
28 Zo
.on
50 4.7
1 O M.-7
IS 27.7
Zo Its.S"
2.5 13.0
4.7
,OJD_ 3,3 _y
j
y
31 20 JUL
^>L
Zo 13.8
b-23-23-
.^ LL 4.0
4.o
u .0
O"? 10.3
Page 1 of 2.
Date J2^
Chemis
Spec.
i
Wave Len
Standards
O
10
Zb
50
[ OD
ZZ-r?
(OOjJ
552
gth t^Hc
ABS
.00?
,01?
.030
.Ofct
.10-7
**•
L^ A
\o ft
Cell Size .
CONG
^ (Z
/O i f
2^iTi
<f^
Intercept
Comment
O -toe?(n
- ^.
s
•=• lo) r* .
36
= £>^f^
Crr>
2f^s
.00?
-01?
.05Z
i^3
.11^
CONG ABS
,OOO
Flask
1
2
3
M
^
^
7
•=5
<^
/u
;z
Station
L- Vv\
LJTN^VX "J^
UfYM3
UrrMS
Depth
l^-fc
Zo
"2C
Ut
\t^t
\
+?£
lot
t o
15"
2.0
70
Date
/P -19-27
' "• "\""
\h
Dilution
CONG
0
ABS
,0)Z
•0\\0
fOn
nil
,02</
,0^
,OIZ
•013
0V?
/)2-Z
(0(0
ABS CONG CHECK
•
t> K>N
dONC
c/, -5
^ S
/,«f
?.?
/^,27
/s-.^l
5^3
L/ 3")
5X3
-2/-?
/f.o
2.3 j
Notes
j
>
i
J
n 4 y
' j
!%X/ yj
y
^
Slope
Page 1 of
r
Date 7-i
Chemis
Spec.
t
Wave Len
Standards
0
1Q
ro
IUD
Flask
I
7
3
4
(^,
i
V
9
10
ii
^
/2j
\^
-',~
*i-87
•^ F
(oooJ v Lc_/Wwci_
5^^
Intercept
Comment
-/»,
s
«' fo
s-^
; r^s, 0<*7^
gth 4>HD Cell Size N CTV-N
A^
/ 0 / /
,'QZQ
0^7p
, /OS7
.CO*
_ —
C0NC
0,°(
%^
t&iT/
/&o,4
Station
L^rvxQ ~~l
L^TT^O^
LrrsC)^
|_\rv\\
rM Birxxtsc
'
AB^
,0(7,
, O\\ &*£
i 0 "^")
.,10?
<- , cn/o
Depth
\r\-(r.
tr-Nt
TJO
"70
IrN-b
2-0
ID
\rvt
IO
n
+ 2^
Zo
4-0
"70
y Ut-
CONC
Date
4rl>8>
(o-tf-Kl-
7-8-2
ABS CONC ABS CONC CHECK
•
W\>N
Dilution
?
ABS
.oil.
.^ 12^
v ,3
/CJ23<=7
.o iM
,0(2-
- O / /
.oil
,012.
,0i3
.^S^
,0/2-
.ClO
.6/0
,02?
'CONC
/.c/
/, I/
^
~£f
\^
!•*(
O . f
M
!•»/
2,
2S-Z,
/^
M t>
(OP
|-^,^
Notes
y
V
y
y
j
/
y
y
vj 2.0 J
•I
2{f , o v i
"O ^  O, /
v
y
y
(-X- -1 -5 K- ^C- V- . *-v
/
Substance Analyzed
Date ~7- >k -87
rV= 1,0
TrTrVtL Slope <3 57-
^
'3
Intercept "2.- I
Chemist
Spec.
Comments
f>-p'—
Wave Length Cell Size 3/^*564
Page 1 of 2-
Standards
0
50
100
2.SD
5co
ABS
, 061
,C55"
. 16=1
.2.^
,^5b
CONC
H.H
H^-4
leo.o
2-HO.-?
Stoo.H
ABS
/^^
.05"!
. U2,
,-^(j>1.
.5^3
CONC
k.3
45: b
I02.«
it 3,^
rot.?
ABS
:x
CONC
5"
48
V 0 |
2,HZ
6"i>4
ABS
'
CONC CHECK
. O07~
. 0 £~<t
. 1 o<?
. 2^ °i
• 53(c
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
32,0
3 2.5*
23, tfy
22.S"/
19 20 u.i
40 021 r?.5
10. 'k
02^
,02-2- IS. 4
tt,
Ji3_ 3 2.5*
03?
1s Sfi'.O Z-Z-.t
zo Olfc? 12..
11 40
It iO
Page 1 of
Slope
Date ^ 1 - g •?
Chemis
Spec.
Wave U
Coo_k.L VjufVtM-
SST^
?ngth WO Ce
Standards ABS CONG
0 .kilo S.5%
to .615" «?."?•
2.5 .028 22-. 8
SO ,£>£lc Si.o
ItfD - / o V q^i.H
' .^
0^
1 S ize CXV\S CONG
.007 :<*
• D 1 L; 10,1-
A-. o C? 9 7 Oi C C- O .^ fc. • O
.oST-i fTi.o
, /^5" >oo.^
Intercept
Comment
ABS
- S. M "7^
s r.r i o
-eJt^K
CONG
1
10
2-3
S
ICTD
D
cUJkid! _OTUL cdhMX±i, e
ABS CONG CHECK
- ooS"
. 01 S"
,630
, o s5"
. \o4 .
Flask
5?
51
57
Cx
6'
fr-Z
(25
<cV
:>T*LS
fcc
6Cr
CD
br
c i^
70
71
7?.
Station
LTOO)
l^OT^Z
Lrrv>\^
Depth
l^ t
Zo
70
l^ -b
^Z5
20
70
Irvt
zo
7o
»\S
zo
Date
k-i8-$
^-g?
Dilution ABS
. 6/0
^£ife
.arf\3
.ciS"
.o^/
.tin
.00^
, 6/C
•r/ i r
. 6 / C
, O/ (
, 0 / 1
- (j4£>
,O lb
.06^
CONG
M-U
lb.>
«O > l£}
t? ' t^S
\>
3.U
M. t,
io.7
£.(*
\T
2..C-
Notes
V
/
,,
7 .(a v'
q.> *
"5 O1 2. ^
j^ o » ^
v
/-
^
/
7
il.3 •
SH.T T.'i.J ^ ^
V
(
Page 1 of | r^ O.
Slope
r
Date_£?-2J-87
Chemis
Spec. 5
r
5'
Wave Len
Standards
0
SO
ISO
2^t>
57J^
6aJ
2-
gth C?H<>
ABS
• O|k
.O(r>7
17.3
^^
.52.1
n
<_
Ce
CONG
£•
5"C>
11
2M2.
roM-
I Si?e \
ABS
Irv^ i
CONG
Intercept
Comment
ABS
-1. ZH
s
TVju-^
CONG
H ~U . t
W frvt TK^_ O P
U.''*"^
ki <^
ABS CONG CHECK
, o\
« O4>~7
' ' O V>
^Q -3
,5-76,
,coo
Flask
1
WU?
3
i/
Station
UrrNoS
Uf^03
Depth
\^t
UJt.
i\-
Date
5-\5-«7
5^S-21
1
1
Dilution
1 r
V
I
I
ABS
.049
•O^l
.O^/
.&*3
CONG
170
-1SS.8
\s
S M . 0 «t^  t,-5--%> _/
07 y
3S.S ^>,^v4-*-^L
jY, S" ^
fc^.l Ir'u^ '1
Substance Analyzed
Date Jg - llo ~
a "Tom. Slope 58 S. S
Page 1 of 2-
Chemist Grc<-\
Spec. 552^
Intercept _J
Comments
Wave Length . Cell Size IC-TYX ?; 57 ,^ lop
Standards
o
fO
2^"
ro
J00
ABS
i C>C>to
,O 1^
.D3I
>og-q
.uo
CONG ABS
,000»
.om
.n^o
.osz.
- 10*1
CONC ABS
X"
CONC ABS
•
CONC CHECK
. O \
—
. OS7
. MH
S"oo
. 2.23
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
5-15-^7
UJC H-2-S7 2ZI.4 U3.M se^ g-f^-'B?/
70
7 1*4 / . 7
72, 5-15-27 ,tfg? 77.^
73
Z4..U
Substance Analyzed
Date IP- \-
Slope
Intercept -S.
Chemist Comments
Spec. SSX.
Cell Size \k
/3
3U
-77
Station
2^
Hvoi
Hrvoz.
Depth
20
Inb
Date Dilution ABS
.o
,011
• OO
• OZ6"
CONC
^b_
IS.?
3.0
i .7
Page 1 o( 2.
Standards
n
2.Z
5P
[GO
ABS
•CD5
(635)0
05B
id?
CONC
- .1
\\ -
£t>
<?2
ABS
,00^
,O\£
,O3^
OS-I
,110
CONC
-.%
f\
51
10-D
ABS
•5T
CONC
-1
10
2.1
5T>
S6!
ABS CONC CHECK
. (50 (o
, o i fc
- O ^ g
. i to
Notes
J
S-lS-g?
_L3_L
o-ZO
TYWO 3 .0/7 ID."?
ZZ Z /
2-1. 2-y
61
Substance Analyzed
Pats (
Slope
Intercept ~
Chemist
Spec.
Comments
Wave Length Cell Size
Page 1 of2-
Standards
0
\
Z-S c
So
100
ABS
. D0~7
, O i7
""TT^^T'l
,OS?,0
, \o°i
CONG
O
1C)
HVi^
0*wct
H<3
Icrp
ABS
.£2>1
,017
(T^B^
,b(02~
./b0!
CONG
0
ID
O«vx-Jt_-
5f
I O"D
ABS CC^NC
(2
\
,
51
Icrp
ABS CONG CHECK
. 0 0 7
, 0 > 7
1 ° 3^
. OS?
. \ 0 ^
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
Lw\\1
2 0'7
00 ^
D.7
U.7
Lr
7 2-5.
Zo
lo DOS
i < 01 1
Q
rPage 1 of
Substance Analyzed k\VW
DatP (»~\?^
Slope 9ST.
Intercept ~U . H
Chemist Li6c«_ Comments
Spec. 552-
Wave Length Cell Size \CJQ-X It Tin.
Standards
0
\c>
2^
SJ>
\OG
ABS
.cx>r
.017
,031
0^
. /L3
CONG
t
1 0
2-3
5/
fOZ-
ABS
-DOS
-on
,057,
. OS8
•HO
CONG
1
10
2<f
^^
^
ABS CONG
"l
ID
2-t
St)
ICTD
ABS CONG CHECK
. 007
, o \~l
,035
,0^
, \
.000
Flask
2CI
'V
" 5 »
32
^3
r,.j
O "
J>^-
J>^
-%7
3?
yi
^6
<4i
<JZ
&
Station
Lwxi-7
UTY\C>€
L-rOQCj
LrA\<^
*"7 (^AVJJ
" J
Depth
\rvfe
lr>t
TxD
-70
Irvh
ZO
70
Inf.
IO
\
+ ZS
Zo
40
^o
Date
5-l^ -Sl
5-l^-ri
\n
ABS
.0/3
• OH
.015
0!O
,0)1
,OZZ
.O / f c
,o\4
,^2i
-02Z
049
,OZD
.010
• Qi5
.Oio
CONG
(*.D
q.\o
3.1
^ . 1
IM.u
??,?,
M
(4
\7
3.1
^•0
3 . 1
Notes
j
V
V
V
J
y
J
\
13. L. y
/ f .U
^^•c&^/
4Q.^ 2-5-. «N/
/
/
v
r* -
Substance Analyzed
Date to - 5 - 6*7
3 / KJ vU TT.TKL. Slope
Page 1 ofZ
Intercept " 3 . u
I JL C.C ArWXQ Comments
Spec.
Cell Size I CJTT\s
0
5C-
1 DO
2JZO
500
ABS
,£TZ>^
<253
\Z$
,2.e2-
.537
CONC
2.
MU
113
£5-^
H1U
ABS
,Cfc!
.05V
. 69?
.269
,5^2
CONC
3
47
S2
2.47
Sol
ABS
—
CONC
2-
HC,
101
ZS3
m«
ABS CONC CHECK
,00M
, 0=T«
• M l
, XT 2.
, SH 1
^
Substance Analyzed M^-a / ^^5 "vaTp^L. Slope
Date " ~~
Chemist fc3cxx_0 [ f /^-yxa
Spec.
Intercept ~ 5.
Comments
Wave Length Cell Size
Page 1 of 2-
Standards
O
1C
zs
50
too
ABS
. <37'b
. oi H
.031
.o5~/
, /0 -2_
CONC
4.8
^
^7
HS
10(
ABS
-5Z)CD
. 0(5"
,02=)'
• D^/
./0-2-
CONC
(3.2T
I'O
7-S '
^4«
lot
ABS
jr
CONC
I
10
Zk
H2
1 0 1
ABS CONC CHECK
,oo£
, O \
. 0 2.°!
, OS3
. 101
73
T
.20-
Zo
10
I 2.. 3
o.s
V\0
r
Page of
Substance Analyzed OP
Date q-
Slope
Intercept £>
. \4
Chemist
Spec. _SS2=
Comments
Wave Length Cell Size i£LC
Standards
O
S
10
sz>
I<S&
ABS
. POO
.62.0
.&42-
%2_,s-
.441
CONG ABS
,OCO
.CXZM
-OH 3
.2-18-
,443
CONG ABS CONG ABS CONG CHECK
-OQ-2-
,02_0
,04^
.24^
,H--|D
TM
r
Page of
Substance Analyzed OF*
Date_9_r_L
Slope
Intercept Q.H"7
Chemist Comments
Spec. 5S2-
Wave Length Cell Size
Standards
0
£
10
S£>
I<3T>
ABS
,660
,6"ZO
. O^D
,Z\lo
,4*>S
CONG ABS
, 0&0
,t)2£>
,ft^2-
,2ZI
,^//
CONG ABS CONG ABS CONG CHECK
— .002.
iO "2-0
• OH-3-
.2-2-0
, ^42^
Page 1 of
Substance Analyzed
Date ft->b
Slope 2-2LS".
Intercept
Chemist Comments
Spec. 5S2-
Wave Length k>"?5T Cell Size l£>
Standards
O
S
10
^P
IOT5
ABS--
0<P|
,01.0
,oH|
,"2.1-7
.MM!
CONG ABS
,ooC
,C2|
.o*-H
,-21-2.1
,^^^
CONG ABS CONG
O
5
\
5Z)
!<5D
ABS
'
CONG CHECK
"~i OOt
O2-\3
i T' \
- , 00
rSubstance Analyzed
Pat* SO
Chemist
Spec. S52-
Wave Length Cell Size
c'2'-\. Q
Slope 2--2.L.. \1
Intercept O - > U Z
Comments
Page lofz-
Standards
O
5
IO
S75
IOD
ABS
.^Cil
,O2O
,OHI
,Zl8
. M 39
CONC ABS
.CO)
.^Z2-
- OM3
• 2-Z3
, ^/^S
CONC ABS CONC
0
S"
10
S5
i<st>
ABS
'
COJSIC CHECK
TOOl
.02_\ OHH
. 2-Z.o
.M4I
-, coo
- .Ceo
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
26 7-I5-R9 M 2_ v/
Z7 2,0
26 no
oH 3.3
Zo H 3.3
1.8
S.2-
5? LCL 1>L
3.4
-rS D L. ,'*•i U
-7.8
57 40 0/0 1A.
10 S.I v'
/iok _il
"70 1.4 /
Substance Analyzed OP TbTP>L,
Datfi "7- 3t-
Slope 2.2.*% .
Page 1 of
Chemist Le.AvNfs
Spec.
Intercept °- to "5 "7
Comments n^u>
Wave Length C=.7g Cell Size
Standards ABS CONC ABS CONC ABS C^NC ABS CONC CHECK
O ,603 . OGO
|Q33
(O
LDD (GO
Page
Substance Analyzed
Date l-n-
Slope
Chemist V. Jt Av^.:,
Spec
Intercept
Comments <VCAJ.I. v> r V
Wave Length (a~!£ Cell Size
Standards
<9
5
IO
BO
too
ABS
C03
,O)f
.O^D
^/^
,42fj
•m
CCJ I^C
0.*7
M.U
q.7
SB. o
IGD.O
ABS
,ocs>
•D22
•04T-
%?3
c/^6
CONG ABS CONG ABS CONG CHECK
.CZX;
Flask
'£L
i-S
7/
Station Depth
10
(I
Irvfc,
Date Dilution ABS
,011
CONG Notes
0/7
2..*
rSubstance Analyzed Or TBTYM-
Date 7- I 3"
Chemist
Spec. SS2~
Wave Length fa7
Slope
Intercept
Comments
Cell Size (OCr->->
Page 1 of
Standards
O
5
10
S-0
lOb
ABS
L&)l
,0£3
,041
.Zl4/
• ^ 5H
CONC ABS
.003
,OZt
.n<JZ
.^i?
,437
CONC ABS CC^NC
0
S
10
5-0
IOT;
ABS CONC CHECK
, boo
.£>Z2_
,0^-4-
, -i\~
,H3^
..COI
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
57
Za ^Ji
3.2.
5.-?
55 2.O .017
.20. .033
lot
lo 5.5"
.013 5-, 3
6
JZ5_
HO
70 .037
ooo
r* \-o Page lot Z.
Substance Analyzed
Date __^J
Slope 2.31 > 2 - D >
Intercept O-
Chemist
Spec. 55
1 AAWX Comments
Wave Length (ol5 Cell Size ?\JL
Standards
O
5
1C
S£>
tfoo
ABS
• OOH
.0\'8
,OH2-
,-2-U
• 45Z
CONG ABS
.C03
^)l9
.o*/V-
.^11
.^ .
CONG ABS CfJNC
I
H
10
4^
Ifffc
ABS CONG CHECK
— . £T3^>
,Q24
. 042
. 2_\
,4-32.
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
7? ZC 4.3
Z.O
u>rpz <o.(gft .021
-t-5"
85"
20
-70
\\S
90 HO 21. >
2-U2- V f^ C, "TO
/
3?. 3
•te ^£-
Substance Analyzed
r * = l . D
Slope
Page 1 of
. ~7
Intercept
Chemist
Spec.
Comments
Wave Length Cell Size 1C
Standards
D
<
10
SV
10D
ABS
m<4
.617
.0<4Q
?AS
w
CONG
-3fc
5.5
lO.S
M7.8
loo. M
ABS
,00$
• OZi-j
s\CJ ^?iC/ ~ u
,21?
.^^3
CONG
,s*?
M'.«
10. -2.
f«.s-
101 . 3
ABS CC^JC
0
5"
V O
^%
l&l
ABS CONG CHECK
,00<2_
. O2.5"
. OHT
, -2L2-S-
, SH>
Flask Station Depth Date Dilution Notes
Page iof 3
Substance Analyzed
Date k —•> S-a 3
Slope £-2.5 .
Intercept ~ - O So
Chemist Comments
Spec. 5S7-
Wave Length 6."? S Cell Size
Standards
6
5
10
5O
\CTO
ABS
. OO4
,0-23-
.041
.21?
,443
CONG ABS
,00%
.on
pU\
CONC ABS CONC
)
s
°i
SD
\O
ABS
•
CONC CHECK
.OOO
. OT-l-
.OH^-
. 0-X\3
Flask
36-
0'.
Station
UTT\h
"?
UJt
Date Dilution ABS CONC
3.4
2.7
3.1
M-.3
Notes
Q f x
11- I
r -
8
Page 2. of 2
Date .. ^  _
Chem.vt i
Spec. .;v=;
Wave l^ n
Stands,
_ 0
s
ID
_ S£>
igr>
s Mnaiyzea
2.
nth (a~7 c
ABS
- e o v
-.«*S
-/ — —
ix9
/ C/ 0
*
v;^ -
^>^ -^
; Ce
C£>NC
««"
A \ Size _L£
ABS
.o t f l
,0^^
,0Y3
^Jj7>
/Wf
)C^^
CONG
we
ntercept .
Comment
ABS
,001
s
CONG
O
S
10
SI
JOD
ABS CONG CHECK
-OOQ
.02-2-
.OHS
.2.2-^
-44 -
Flask
1
S3
cr
Station
Lrrx\
\
n^vpz-
-Depth
20
70
int
rvfc
Int,
Date
g-ZQ-87
Dilution
fol(
,on
2.1
S.
5".U
3.W
,003
Notes
bo
Page 2_of Z
Substance Analyzed AP Slope
Date fa -2.1 -8 "7
Chemist & <=i* I
Spec. B
Wave Lf
Si.
Jngth b>~)£
Standards ABS
O .OCX
S , OZ-Z
10 •<*/£'
SD .ZZI
\or> MW
Cell Size JTi
CONC ABS
.CO^"
.02^
o^/S"
.ZZfc
^5"
Intercept
Comment
>- ,
-o.HH
s
/
-H
y
' /
CONC ABS CONC
O
4
1 £i
5-0
IffD
ABS CONC CHECK
. 00 "i-
,02-M
.OH u
.-Z-T-*,
,HHq
„>. oco
-. ODO '
Flask
Ze
z\
73
a4
z~
'.--
• - ; /
.-?
trf
5i''
- 1
3:
T ^
3M'
Station
Lrnol
LrrNQ2-
Lrr\o3
Lmo4
Depth
Uot
20
-70
l\ £
. Uot
n
+5
zc
M-0
'/os>vi4-
>_ </
11
•hf?
Date
S-lS-ST
Dilution
1 s
ABS
.023
. 0 \ ( j >
.oz^
,O\(j>
.016)
Y3^l
•02,3
tO*>£
.05^
,O^Y
I6c/
£^3
, 10
no
(33
CONC
4-
5
9
2-
t. 1
3 , 2.
\.
2.
\
2.3.0
5^^
J2-2-
\s
,/
^
3.2 y
«.« i-'.tS
•7.0 y
7.5"
S-o ^
IZ-D *4 . S"/
j
V
y
^.4 "^T^T^^8^"Y^r
£". "2-^
•^ •^  • ^ > 5", "2— •/ • OOO
OP
Substance Analyzed
Date
2 - l .o
Slope 3-2.U . i
Page of
Chemist L c ArO
Spec. SS2-
Wave Length LTl 5 Cell Size iGcxv^
Standards
0
S
10
S?}
IGD
ABS
ooc>
,02.0
,OH2.
,2.4 S
,HH 1
CONC
C>.4
H.^
^.9
M^.o
)OT>.\S
• 000
, b2.\f 3
• 2-\
.HM3
CONC
0.-4
5.1
»o . \l
I00-(tf
ABS CONC
A
5
10
H^
f <rt>
ABS
•
CONC CHECK
". coz.
. 02.0
• OH 3
, Zl^
,f*f^
Flask Station Depth Date Dilution ABS
.021
CONC
L..S*
Notes
l.o
Substance Analyzed
Date g-20
/£P-rr.TV*-. Slope
Page of
Intercept O-
Chemist U t
Spec. J
r> x 0 Comments ft c ^  -> <v>Hi *_t VvAc /^ u vY\e Length (07 S~ Cell Size
Standards
0
5
10
£15
l<3b
ABS
,<OcM
,^l
,MZ
,Zl6
.^3?
CONG ABS
.00*
,on
O^M
,Zi7
,W
CONG ABS CONG ABS CONG CHECK
Flask Station
BO*
Depth Date Dilution ABS CONG
H.7
Notes
'- l.o
Substance Analyzed Or
Date fS- \
Slope
Intercept
Chemist
Spec.
Comments
Wave Length S~~ Cell Size
Page 1 of
Standards
C>
5
iO
S£>
l<JZ>
ABS
.00 I
,DZO
.C HI
.211
.HHI
CONG
o.S"
H.<2
3.S
H<1.2
<R"?
ABS
. OCG
,0-2*
,04*4
.-Z-2.1
,-HS
CONG
0.3
So
IO.2-
SZ>.l
IOO.U
ABS CONG
•^
ABS
o
5
JO
s-o
l?TD
CONG CHECK
Too i
,0 'Z.I
. 0 H-S
* 2.2-0
!iH2
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
Lrr\i3 lot 1.2.
1.0
V 10 o cH .2-
.005
Z.O 1,2.
cc • -0
lot 0."?
10 .00 \ . o
IS \ . o
Zo > O
zs .2
ft l^t_
.0
±SL
2.C*
1.2.
.•2.
_UL
.4
.0
H-VQ1 T-2.1-g -. CC
oo4
\ /~ .— . ( I
Substance Analyzed OP
r l = i . o
Slope 2-2.U
Intercept
Chemist
Spec.
Comments
Wave Length Cell Size
Flask
L-
i
f lAit •
Station
Urr\T>8
Unnio
P-Z
F-3
Depth
0
2o
70
J£L
-t-S"
20
HO
10
Date
5-O-&*
g-R-s?.
Dilution ABS
009
'006:
-GIG
OC?
CLlf
CONG
Z.o
\.s
.7
1.5"
,1
^2^
5T
Z.H
^i^_
I .S
2.0
1.5
. S
,0^
o.s
Page 1 of 2-
Standards
0
£
10
5D
I CD
ABS
,£0 1
.OlO
,oMl
r2lP>
*</.3B
CONG
(?.4
4.1
3.4
H^.S"
<H.2.
ABS
,001
,£>22-
,0^3
,OD3
, WS"
CONG
o.H
B.\ '•
S"O.L.
lOO.'g
ABS CONG
o
s
to
5-Q
\cru
ABS CONG CHECK
~ OT? 1
, O 2-1
. OH* f
, 2.Z.O
, 4H \s
". 2-
r.r-t 0
ji±_
^
i £-i. , ; . l>_-
— , &
<-"*"- \ .o Page 1 of
Substance Analyzed OP / O P TrtT>M— Slope
Date 7-3t-<3'7 _ Intercept " O • <*»
Chemist AoJ I Comments \T.
Spec. 5 ST.
Wave Length (o"7S Cell Size
Standards
O
5
10
ST>
too
ABS
COB
.033
O--AV
, 2-lB
,435
CONG ABS
. oo^>
.02/
-^W
,z^
^^S"
CONC
•
ABS CONC
O
(*
<\
1CD
ABS CONC CHECK
, &&&
.02.5-
.04 <*>
. 22.1
, HH-O
P-
zo
,066 0.7
2.8
JLS^L
1.0
.5, 8 ^ . 2 /
y
oC e,M>^,l '-•- -
iccH. TK, tx-H-f'-L
* '- l.o
Page 1 of
Date "7- 31-8"?-
Chemis
Spec. 5
Wave L<
L-£ Av-vv-sfl
JS7-
3ngth bIS
Standards ABS
0 .OO3
£ .£33
10 , O H (
so ,21/5
IOD .435"
, COZ. i
Flask
^y
viT
GV-
^ 7
g?
47
S^
£ /
c_ ^_
<^5
56'
^
^,v
V. /
c,£
i 9
k G _ • L
Intercef
Comme
)t
nt
-dD.(*37
<; r.e^ n'cAv,b^.r.arr
/
Cell Size \  < r^^ -v
CONG
0.1
/ Q
C^ i ^1
S.I
HI.2.
^,9
esct
Station
L-y~^AOI
l—'ro>D?
Urrv^S
^C4
^>C3
LTTX^L\S
.00(0
,621
• 0<-l *-!
,22V
^^
- / <~~£ '-
Depth
\iAfc
2o
"70
\rxt
V^
+ S
zo
""70
\r>-t
H
-HS
20
4o
V^fc
10 c- Q
CONG ABS
0,1
4.2.
^.H
5b.u»
i o » . Z
Date
?H [a-«>
>f - -?+t
Dilution
^^
5?
CONG ABS CONG CHECK
O . ooo
(* ,02-5
^ . O H (0
SO '• ,212-1
1 OO , 440
ABS
.COLc
• 022-
,OOl£
.ocs
.DD^>
.02^
-DCS
.00?
,cl 1
.0\0
,031
. 0 / 6
S^7
;oi2.
.C2\ O3.S
CONG
0.7
4,4
0-7
\.
\ .2_
1.9
\.
35.3
2.. I
4.2.
(^.^
Notes
v
^
,
0,5
0,7
^
I.R
I.L
fc.M 4'i^
—
^nu^^ K> L^vV«Adi»
Substance Analyzed
Chemist
Spec. 552.
Wave Length Cell Size
Slope 2.aS'.1
Intercept O- OS J-
Comments n t
Page-t, of */
fi"\L i ID rL;
Standards
o
5"
10
5TD
IGT>
ABS
,003
.0/f
.Ac/D
,^l^
-t/39
V
CONG
0.7
*f.U
<?.?
5&.0
i OD.O
ABS
,0)^
.027.
•o/s:
/^ /-* >
• ^-A D
.</<^,
CONC ABS CONC ABS
'
CONC CHECK
Flask Station
ttVDS
Depth Date Dilution ABS
,010
,001
-Ml
CONC
i.r
Notes
Page 1 of
Substance Analyzed Or
Date "7-1"?- g"?
Slope _
Intercept 0. cS
Chemist
Spec.
Comments r
Wave Length 6/75" Cell Size VO<u>->
Standards
&
S
(0
5D
IOO
7.
ABS
,(OTL5
,O(t
n&
,^K?
.^
CONG
o^-
H.t
1.^
50,D
/ OT),£>
7^
ABS
,o>3
.ozz
.o^<?
^13
•^
CONG ABS CONG ABS CONG CHECK
ooo
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
Zo / • ' f y
j
Lvr\>
-i-S
0 /.v
,003
,004 /.o
10 do
.006
,57 JLQ_ 1-0
5? Zo ,0)7 / • t
57 A .00?
55 _LO_
.00? 1.2,
5?
0}}
£10.
60 £Q(s_
?JD
cPage 1 of
Substance Analyzed
Date -?-i3-g"?
Chemist AaJU L^ .
Spec. _£
Slope 23Q. ol
Intercept
Comments
• °
Wave Length Cell Size
Flask
sr
vz
-,00|
Station Depth
Uod
-70
Vrvb
00.
Ir-^f
10
n
Date Dilution ABS
• COS
.on
020
CONC
0*
V . I
2., 5
0,7
H.C.
3.1
n30 (..1
Standards
Q
S
IO
SO
IC3D
ABS
.001
.013
.041
,2 l4
43^
CONC
0.Z.I
r.3
^-M
HS.2.
ABS
m^
,ozz.
0^2L
,2,^
iM2)t7
CONC
O.uT
S.o
9-u.
SO-\S
ABS CC I^C
,0
£•
|0
SO
15?
ABS
•
CONC CHECK
•. COO
. 02.2-
> o ^ H
. ZIT
• H 3 5
Notes
Substance Analyzed OP
\.O
Slope
Page 1 of 2.
Intercept
Chemist Comments
Wave Length (o~l5 Cell Size
Flask
6V
70
JZ£
Standards
0
5
1C
57>
IftO
ABS
-.00^
.01?
.042
. Z l l !
.V5Z
CONG
t . \3
=1^
M ^ . 6
I CT> .0
ABS
,O03
,O\\H
.2W
-H349
CONG
,8t,
H.te
10,3
^^,0
\<0 I ,0
ABS
•
CONG
I
4
\
Hc,
\<n>
ABS
,
CONG CHECK
"iCTZTJ?
, O 2.1
,0 H2-
,2.1 4>
. *4 32.
-.000
Station Depth
TJD
\
20
1C
Zo
Jio.
Date Dilution ABS
.006
.01%
CONG
\ .3
\ . u
Notes
6, . lo S". o /
V
.053
$,6.
14.3
"3.2,
Z.I
7.8
11^.
1-1-7-83- '-0°
n
Substance Analyzed QP /£>P
Date U-ZH-&1
Chemist
Spec. 552-
Page 1 of
i / // .
'
Slope _
Intercept _Zi
Comments _ /QQ
Wave Length . Cell Size JO.
Standards
0
S"
lo
.^ 0
100
ABS
,002-
.037
. OH £
.2-2-0
• MMU
CONG
0
%
°}
^1
I CTD
ABS
,OOl
.02-4
.ftH^
.2-T-/
.'-r-'-f?
CONG
O
•S"
lo
M^
l<ro
ABS CC?NC
O
I*
lo
M-9
lot)
ABS CONG CHECK
, 003
. 0 2.S"
<0^7-
, zxs
, HM5"
Flask Station Depth
\\e
V s
Dilution
'
-fvt)
ABS
,2/0
CONG
g3.2- 4l
Notes
Cr-b
JO.
10 ft
.of? 2..-S
,012.
,037 -,7, "7
^
^X,£_ -J.TV- ^
Q.'ro 0. Ztt. L-2\-fl4
Substance Analyzed Q\r "TfrTyM- Slope 22-S
Page 3 of 3
Intercept
Chemist
Spec. 552-
Comments
Wave Length Cell Size
Standards
O
S
10
sr>
/6D
ABS
.Oo4^
.021
,041
,2.1?
.^^3
CONC ABS
,cos~
.OZL
.0^1
2ZI
,^/^5
CONC ABS CO*NC
)
S
^
S7>
ion
ABS CONC CHECK
, OOO
.O'Z.T'
• OH-4
> "2-2,4
,443
Flask
It
-75
7</
-75"
Station
Lnr\o2_
-Ur^OT,
Depth
2.0
70
2^>
-70
Date
5-15-37
|
S-15^7
]
Dilution ABS
.oH
, O|^
.0/9
•030
CONC
3.1
4.3
M.3
^,7-
Notes
N/
y
y
,^000
Page 1 of 3
Slope Z2.S". *} 2.2.
Date (a -Z3-g-1-
Chemist &"<£M&\ C^dJi
Intercept
Comment
-030
s
Spec. SS2-
Wave Len
Standards
0
5
ID
So
ISO
Flask
62
51
5-,
^<£/
<- "j -
^7
£T?
S"*)
00
6/
ez.
i/5
;>J
fv^S
C£
':*;
nth LiTS Cell Size \ £JVN
ABS
/YVJ
.vjL/i
• Ol2
041
.Z l f f
403
CONC
1
s
C)
^
( OT)
£>0t)
Station
V~TNO"7
mO S
_yV\Q^
Ly^vcb
1— V^ 1 [
L.TYM 2—
^PP -^->P
ABS
.095"
022-
,o4r
,22/
, W5"
Depth
l^ Jt
l^ Jt
20
-?Q
t>uUe
2JO
~?0
UvJt
\
IV
-»-5"
ZQ
-70
lACt
ZO
10
CONC
I
•s
^
5C>
I O \e
S-14-87
S- 13-8 "7
ABS
Dilution
CONC
5
c\D
\07>
ABS
.o\H
.oil
.01}
.013
.Oil
• Otf
.02^
.0(0
CO-3!
( 007
.030
.0(0
-Ol?
.oz^
OH
,(9H
.034
.OI6»
ABS CONC CHECK
• ooo
.0-2-2.
, 04 H
, 2-2_\ H H3
CONC
?,
2.
.|
4
£•**
4 .3
A.^
Z .0
M.^
Z.2.
4 ^
\.
2
H.o
5.9
2.1-
2.H
7
3
U
Notes
y
y
j
J
J
y
y
y
Z.o y
l.fc " y
, "7 % . / ;
j
7
J
^
«'
V
Slope 2.2.3.
Page 1 of ~L,'
Date IQ -
Chemis
Spec. c-
1 <
5
Wave Len
Standards
O
5-
io
55
ittt>
2.2.-%!-
^CLi) <aw^ .^a
Intercept
Comment
, 00 I
s
gth (o"!^ Cell Size IO CJT*-\
ABS
-.ooSIs
,OM\^
• 4 M 3
CONC
5^
C)
-^—
ABS
. O£>l
lOZZ.
• OH3
^^
CONC
. 2L
5
10
>x t^
I6t>
ABS CONC ABS CONC CHECK
O """• t^ZJ o
S '02.2.
(O , . OHS
s ,-2. ^ t
\D , i-j i^ .-^ .
. oo "e>
Flask
Sk
C">
^
<^f
(pfl
k/
01
G5
rV*
(j>?
Vu"
($ '
(5?
^-9
7o
1!
71
-73
-7V
Station
Lrro3
.LmiS
Lmiq
LJTVM^-J a.
IfYNVO I
mvoT.
y\>vo,5
W\/o \7
HrNoS
mo^
HVOS
HNO!
Depth
U>jt
II
.^5-
UJt
Zo
-70
UJt
UoL
Lvot
10
Uot
2o
UJi
Date
SH3-S7
s-m-^7
5-20-87
?-Z\-Bl
Dilution ABS
.0/0
t OfO
1 ^>^J-
r 06(>
rOO(,
0 Ov
i <?o 6
,00(,
,00%
1oof
.0*1
,007
.00^
.00 (o
,00-5
,00'fi
. o/l
,oc&
-><>«
CONC
Z.2.
\3
1 - 3
3.1
1. 3
1,3
t , < 8
\.3
\.U
\.u,
1. 3
1.3
U
(.3
2..S
.3
Notes
7.^- ^
7. 2. l-'.oy
V
,/
J
^
V1
v
• ^
^
y
V
J
_J
J
J
•J
•J
r1.0 Page 1 of "2-
Substance Analyzed
Date L>-2-
Slope
Intercept ~
Chemist Comments
Spec. 552
Wave Length Cell Size "e23 - ff?"
BC,*
2-ovw + 70 »"»S
Standards
O
ID
ItTTO
ABS
.021
CONG
4
ABS
,02.4
CONC ABS C^C C C ABS CONC CHECK
002-
02-H
Flask
in
1?
'7
Station Depth
no
Irvfc.
+5
zo
4-0
Date Dilution ABS
otz
013
022
.031
.015
.0(4
.03^
.Cte'Z
CONC
2-. 3
1.8
3^.2-
Notes
y
x/
2.0
, Lo S'.
in
y
",£00
Substance Analyzed HP
Page of
Chemist
Slope
Intercept ~?--
Comments
Spec. 552-
Wave Length fc>~75~ Cell Size \OQ->o
Standards
0
5
10
5-0
ISD
ABS
.665?
,6Z$
.653
,?.2S
.H^4
CONC
-o.H
4.2-
ID
SZ)-2^
^^.9
ABS
, 012.
.030
,D^H
,Z3/
,MiV2
CONCT
o.u
4.7
IQ.Z-
5Z>.*t
<ft.S
ABS
jr
CONC
6
M
10
51
lot)
ABS
,
CONC CHECK
. O( 0
, 031
. OS'S
. 2.1L.7
, MM1-}
—/
i.o
r
Page of
Substance Analyzed
Date fr-2^-87
Slope 2Z"7 . St
Intercept ~1 . "2,\t
Chemist
Spec
Comments
Wave Length Cell Size tOc .
Standards
O
5
(0
50
\oo
ABS
,00-7
,o^^
,0^
.1.1$
.<MZ
CONC ABS
,0)1
,6Z6
,0^59
.771
.</</?
CONC ABS C'ONC
O-
H
10
5o
IOD
ABS CONC CHECK
.005
,02^-7
.OH9
. 2/Z.S
. M H £
Page 1 of
Substance Analyzed _3E_
Data g-IO-g>
Slope
Intercept "I •
103
Chemist Lg. Avvr\tfi
Spec.
Comments
Wave Length Cell Size
Standards
0
^
1 O
^TZ)
\CTD
ABS
cfcTcZf
C71
,0«bM
,22C-
,M^5
CONG
u.-t
M.S
to . -?
57Y3
^S.4
ABS
,oc<=i
,0?~7
• CS"X
.^ Z5"
.^9
CONG
-(3-0
*\.s
'^.8
55. l '
lo\.4
ABS
X
CONG
0
4
10
Sft
1CTD
ABS
•
CONG CHECK
.007
. 02,^
. OS"I
, Z2.^
« 4 S 2
Flask
IC-
I"/
ZM
25
2L-
32
---, r: i-t.T
Station
VWQ1
Hn/QS
HvoT
Depth
\rvtL
_10_
10
IS
20
In-fc
15
2_o
2jQ
Zo
Iv^-t
Date Dilution ABS
.032
1251
;- "S /"
£•25-
03U
, c -1
r.
CONG
SL,
H.I
r.z.
£?.&>
.
•7-7
\6.2
Notes
5.4
S~,O
io.O •/
>•*- *
.o
2.3 4 . fc 5 I
Page 1 of
Date 7-:
Chemist _
Spec 5.
Wave Len
Standards
ft
5
\
SD
l<57>
Flask
70
;l
i-t
13
2V
T
cO
n
S3
5."
~'y
54
'•'.<-'"
^7
^o
^\
CraLiL
52-
_y Ar-Nn0-
ntercept
Comment
- l.H^4
s
gth LI 5 Cell Size lOcrvx
ABS
001
'022,
•w
,Z\b
,t/50
CONC
O.Z
3.1
9.2
49.2,
Station
Ljmrn
L-moS
Uv^o9
L_rr\io
L«VM\_
L-ra 13
ABS
,007
.029
•OS1/
,7.19
Depth
\*^-t
IM
•!
2o
-7O
\^t
Zo
1^
Vv^t
10
-hS
20
4C
1C
l«t
2,0
~?o
1/st
\^t
\\5
CONC
O.2_
51 H
\ l - 2 L -
49.°?
I0O.8
Date
H-15-gT-
>0-8>
ABS
Dilution
Vs
11
X.
CONC
O
5
IO
5"0
\c>6
ABS
050
Bi
-07^
nzc,
QZg
.0%
.035
.03A
0^
.QS1^
0^3
:ot^
.0^/7
.OS'
,033
oqi
,031
•C&(*
,Q5C]
,01" o
ABS CONC CHECK
, O O (0
.0 17
.04-9
- 2. i *f
.452.
CONC
^^^^m
4 .4
4-(o
(0*%
1
_^
• r>
(0 . -3
\e
5,4
9.(£,
5.«
G.3
c^£ ,(P
^
2>(*<S
\s
V
See8-ZD-8^- v/
y
y
v
fc.S
» l . 2. H."-?/
X
J
J
^
w
J
7 o3S l^*-^
1.-7
Page 1 of
Substance Analyzed \
Date
Slope 2,3.4 -S2.T
Intercept ~O-"702.
Chemist . Gr£
Spec. SS2-
Wave Length
i>J<. L_i_ (VYW -^Q .^i
Co"7S" Cell Size lOi
Comments
LUV\s
0
S"
1C
50
100
ABS
^001
$11
,0^1
.7\0
•W
CONC
O.S
H.H
*? . !
48.5"
, ^.z
ABS
/<K6>
,O2^
.0/7.
2/f
,<^^
CONG
on
H.T
10.3 .
50.4
I0|.3
ABS CONC
|
5
to
4^
I^Tb
ABS
'
CONC CHECK
• 003
,02-H
,0 ^(c
, 2-t(*
, 42-£
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
Zl "Z-i^-ST-
zz H.3
10 02?
.042 10.
•21 Zo .037
2?
\rsfe cno . 1
3-
Ml
2o
ASL
see
H '/ m.s
,07'
-71.
ML n
Substance Analyzed
7-
TP
Page 1 of
Slope 2,
Intercept ~"> -°
Chemist _ . Comments
Wave Length fc>"?S Cell Size 1Q
Standards
O
5"
lo
SD
IffD
ABS
,001
,021
.04?
. 2'2-<')
.</3*
CONG
O.CP
3-S
id .0
49. (.
.^1
ABS
,00?
,02H
.050
.22Z
ddl
CONG
cx*
^.S"
10. s •
SZ>.O
100, ^
ABS
•JT
CONG
I
H
ID
SO
\CTO
ABS CONG CHECK
. oo H
.0 Z-k
.04 8
. Z7-2-
iH3^
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
•031
^^ 5.2_
.03? n.i
2S 2.0
-70 ,0%
1
\ ,051 •7.S
7.1
+ 5 ,053 ^12.. S
5i
"70
•W
,036 "7.2.
"70
Substance Analyzed TP
Date 7--?J
Page 1 of
Slope 2-3X.2-
Intercept "~i
Chemist
Spec.
Comments
F^^/vt-i K-?/a-h rrvs_
Wave Length fc'/'S' Cell Size
\
fa"?
Standards AB& CONG ABS CONC ABS CONC ABS CONC CHECK
10
SO
I CD
PPJ.P
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
£>! l/N-b
33 \ 053
20 v/
10 . o
37 \ lo.l
IS
.037
2S"
y
2-0 ,037
2.5
zo
10
5? HvQl InL
•m t.t,
SO • H-vol
Substance Analyzed "TP /
Page 1 of
Slope
Intercept
Chemist Comments vY b . - . - > . ; j r\u_r,-"
Spec. SS2-
Wave Length Cell Size
Standards ABS ABS CONG ABS
X
CONG ABS CONG CHECK
o -.5 , 00^
s fa.S , 0 32.
1C .OSS' .CC?J . 10
SD .333 .239 So . 2.31
107? too
—. a €7
Flask Notes
M.2. M . 3
HJL
31 655
Substance Analyzed __i_L_
Date 1- 13-S"?
Chemist
Spec. 552.
Page 1 of
Slope 2-3 I . H
Intercept • fa"?
Comments
Wave Length L>~1S Cell Size
Standards
- o
5
1C
c^
\50
ABS
.On
/T^7T)c
,#/9
. 7_Z l
CONG
0,<*7
rv\>Jc
C7 *"7
L-i C\
106.7-
ABS
,01 \7
,ol^
.?ZI
• 441
CONG
£>,*-?
H.^
^•4
<jO ^
ID^- *T"
ABS CONG
1
S
^
5D
t<rz>
ABS CONG CHECK
.00"?
' 0 Z^
. O SI)
,2.2. r
,H 3 C
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
p-iS-g?- S.o
Zo .041 7.9
10 ,0^9 4.8
i^b
Lmo3 vs. 7-
\0 18."?
IOC 22.. 4^
ZO 2.H.O
13 4-O
y
v'
Vz
ikicr
. oc^o
Substance Analyzed
Date t^-tn
TP
Chemist
Spec. 5S2~
Wave Length k"?^ Cell Size
Slope.
Intercept ~ 1
Comments
Page 1 of
Standards
0
B
\
SD
\m>
ABS
,CO%
.02(*
05 \
w<r
CONG ABS
.cnQ
,0^?
os\ ztf
M4b
CONC ABS
<
CONC
1 '
5-
10
n<\»
ABS
1
CONC CHECK
,OO<£>
. 02.8
.0£Z>
.•Z2-H
-MH3
Page 1 of
Substance Analyzed
Date Af - 2-«4 - EM
Slope
Intercept -I.
Chemist < £ / « ' / Comments ^ * *~> ^ f~*fs ,„../>,,
Spec. ^ 557,
Wave Length Cell Size
Flask
31
Standards
0
s
1C
fTD
IOD
ABS
.OOg
,02?
0<fl
.221
,443
CONG
0,3
5-
/o
H6!
loo
ABS
,OC&
>OZI
,O50
.17^
M4b
CONG
0.3
6»
10 .
5"o
101
ABS CONG
£
(t>
\0
5T)
( DD
ABS CONG CHECK
,OD?
.oZ'g'
, 2-Z-5*
- H 4 3
Station Depth
Ivxt
uo:
Date Dilution
'/.o
ABS
.070
.OZD
.05°!
r»(O
CONC
f Z .H
0.1
Notes
1 2 . </
^.z
f PA
IM.S" <,-h'r- IDA-'-•L
14.2-
i^ -
Substance Analyzed \r.
Date (a- 2. "5 - 91
* 1 , 0
Slope Z2"7. S"7£>
Page 1 of 2-
Intercept iJ
Chemist SKerre.11
Spec. 55
"B E^S
1-
Comments
Wave Length Cell Size
Standards
0
S
10
SS
I0D
ABS
.a>-?
,tfT7
.C^b
.213
,^(
CONG
O
5-
q
50
^
ABS
.MX
,026?
.<w
.U4
,<W1
CONG
1
S
10 .
5T>
\OT)
ABS
X~
CONG
O
S
( O
sz>
Icro
ABS
'
CONG CHECK
.005"
.02.7-
, OM^
, -2.2. S"
• M S H
T>J
Substance Analyzed
Date (o-2.2.-g?
Chemist /£i
Spec. 552,
Slope
Page 1 of
(a O <Z
Intercept \
Comments
Wave Length Cell Size
Standards
0
s
10
575
/oo
ABS
.^oi'
.bJ>
.O/?
,^5
.WO
CONC
O
L,
°\)
!07>
ABS
.ool
.0 &
/^/7
r^-5
./^
CONC
-2.
U
^
ss
\>
ABS CONC
-1
G»
*\O
( OT3
ABS
•
CONC CHECK
. ooS
. a 50
* 0 5 1
.2-2-5-
. H HZ
Substance Analyzed Tr
Date /r-icl-%7 Fv-xrW.
Page 1 of 2.
Chemist Grou.\,
Spec.
Slope _
Intercept ~t .7 £>&
Comments
Wave Length Cell Size
Standards ABS CONG ABS CONG ABS CONG ABS CONG CHECK
_Q_ - 008
.03 (0 . 0
lo (0 (0 I 0 o S 1
53)
i/m (CD
Page I of Z
Substance Analyzed
Date _i
Slope t So • 5 5Q,
Intercept ".<
Chemist V •- A Comments
Spec. Ssrz
Wave Length Cell Size "\s
0
ZS
5Z>
ICD
ABS
/\X
* 1 J V—J «i
,00)^
,^
,3.^ 5^
>(£>7°l
CONG
O.H
CJ.^
Zt.3
HR, !
( 61 -4
ABS
,00°;
. 06%
,/M
,3qg
/ bbO
CONG
o.s
9.M
ZB.8
51
^.5*
ABS CONG
O
10
Z^S
So
100
ABS
•
CONG CHECK
.00(0
, 07 z.
, I72L
, 33=5
- , CTDO
Substance Analyzed
Date ^
MD Slope / ' V f£l ' ,
Page / of
Intercept "~ 3.
Chemist Comments ~ 0 .
Spec. SS2.
Cell Size
Standards
£
to
2^
5-3
10T>
A&
,091
f]/(-4
,K?Z
/2 y /•"
(nlO
CONG
"2,C
1^
l&L
5"$r,&
fs^f
ABS
con
-Off?
22fc
4^
,701
CONG ABS CONG ABS CONG .CHECK
,0^
, Oil
• / 9 /
, 35S>
. 693
• Ooo
Substance Analyzed
Date 8 - I L. - ft-V
2 -
Slope I4H .
Intercept
Chemist ATL.J I
Spec. 552-
Comments
Wave Length SM3 Cell Size
Page of
Standards
O
to
2S
BO
IOO
ABS
,007
/~Z3
•^s"
CONC
• OH
q.2
2H i
H^.£>
TM
ABS
,007
.1^'
,7OS"
CONC
,oM
1O.D
2S.Z
S2.S"
\Ol.L
ABS CONC
O
IO
25
SI
100
ABS CONC CHECK
, oo~l
.076p
. \l°l
, SbZ.
* Q ™?
, (•? ' /
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
LVTM M.S
ifi^ L 4.1
(5
2o HZ, 3
202
,011 3 /
10 .^
15 ,(915 I.Z
77. 20 ^3i
-7 31. .5
5"
lot J2.
Zo Z35 23. S
133
Zo ho ZoS
1 -21-87 •If? 2J.9
135.S Zl.
htvoS '0 1^ .3
_^£_ 2-1 -
P2.
£3_
PS
\nh S"
Page of
r
Substance Analyzed.
Date JL
Chemist
Spec.
_ Slope ^
_ Intercept _
Comments
j> f\,£*i
Wave Length ?H 3 Cell Size
Page of
Substance Analyzed
Date _g- \'*\-37
Chemist L-cAo.. ^_ (-h-,,._(•
Spec.
Slope
Intercept " ( • *? 28
Comments
Wave Length SH3 Cell Size _S
Standards
O
to
2-5
575
loo
ABS
HDS'
,05/
,ltf
.209
,^ J
CONG
-o.u»
u. S"
Z^.Y
53.1
101. 1
ABS
, C>C>H-
,033
.015-
• is^
•314
CONC
-0.°)
8 .1
23.1
41.*)
T u . t *
ABS
3T
CONG
-I
10
2_^
51
W
ABS CONG CHECK
, Oo~7
. 0 H£
, IOZ-
. \\l
, 381
20 10 3s S 30.5"
10 30.
•059 13.
10
\\. H-
-t-\ 3?.
7L-'
2,0 22.2
MO Z"78 17.3
10 12
lO y
r
Substance Analyzed
Date fr-'2.~87
1 0
Slope ' O S . "7Sg
Page of
Intercept -Q-26O
Chemist
Spec. 5
Comments
Wave Length 543 Cell Size
Standards
0
10
2.S
SD
10)0
ABS
,6t>1
,0$b
.731
<_/5<9
Cf i <-i
CONC
O.S
q.i
2,$
M^r?
^.s
ABS
,oos
,ogg
,X3c/
, t/^9
.9Z5"
CONC
0,fc»
q.3
ZS.2-
Sb,«
IOO, 4;
ABS CONC
1
0,
2,S
£o
IOO
ABS CONC CHECK
. OO2_
, 694;
, 232.
, Hl^Z
,^2Z
Substance Analyzed K^O^ I
Date -l-ZI-tf
Slope \ (pQ.53 c i
Intercept
Chemist Comments
^_ Spec. SS2-
Wave Length 543 Cell Size 5cm
Page 1 of
Standards
0
10
ZS
5Z>
IGD
ABS
.can
.073
.tu>tp
,335
,b^3
CONG
0.17.
10.1
ZS.fc
5Z.S
»00. <r»
ABS
,007
,ofe/
.15^
,30^f
./.tl
CONG
0.\2L
«.«
213, ^ )
H'S.U
^i^.T-
ABS CONG
O
>0
2.S
s-l
\oo
ABS
,
CONG CHECK
, OO(o
. OCflS
, \(f>2-
. 3isr
, ^"2-1
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
c
Substance Analyzed
Date "7-23-'
Chemist
Spec.
Wave Length SH 3> Cell Size
Slope luS. I3S
Intercept -A. o 2.2-
Comments
Page 1 of
Standards
O
10
iS
SD
ICTD
ABS
.Ml
'ntfli
1*1
3c.O
.*m
CONC
o.\
qi3
ZH.S
4f."7
S^.l
ABS
,001
,0tf>
\61
^11
>ZPf\C
o.>^
°(.L,
ZS.S
St.u
100.3
ABS
5T
CONC
0
^
zs
51
»OZ)
ABS
•
CONC CHECK
0.00^
t £~{tJ I
i ^ Ls £*
/ ^ \
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
5 >/
10 • ottf 10,
KZ. 2S.M
20 M5.S
5"
\v--t 12..
7 IO 2-H.S
o 37.0
20 HZ.?
10 Mf .S
11
/z.
jm
rvb fiM-
13 21*7
IS
Ue.
n
lob
Zo
UxJt lu.M
Z-S.1^
Kvol- 2S2, 2-5.2^
Substance Analyzed
Date "7-
Slope
Intercept
Chemist
Spec.
Comments
Wave Length Cell Size
Page 1 of 2,
Standards
O
IO
zs
SD
\5Z>
ABS
.o#
.0^
.IS7
311
.^D
CONC
-O.S
*?.3
2-f.b
so-i
l^.s
ABS
,co?
,011
•Kcl
.SZ3
.f(05
CONC
-o.s
10. 1
iS.5-
5Z.7
\oo,«4
ABS
7T
CONC
O
\o
2.S
5Z
1^
ABS
•
CONC CHECK
, 0\\0
> \ 5 1
, 5o>
. ko3
r~
10
fe
Zc
-7C>
Is
ho
1MI
toH
28T
20.8
IZ.S"
2^.3
Z3.7
•s
j
Page 1 of
Substance Analyzed
7-2-2-77
Slope l"7l>. 3-2.1
Chemist Lt..Arr\r\Ci. ^G-Q-
Spec.
Intercept "1.032-
Comments
Wave Length SH 3 Cell Size 5c -r\s
0
10
25
K3>
ABS
,crfr
.O£%
>IU2>
.Zi?
.<,<!%
CONC
0.33
^.2-
Zf.Z
HV.o
°(S.\S
• OCR
W(f
!<?</
.c.^?
.«779
CONC
0.3S
IO.U
2u.l
5f. S
^QH.t,
ABS
•sr
CONC
0
1 0
as
50
1075
ABS
-
CONC CHECK
• OO (j>
. O feZ-
, | i^  S
, 2^^
.513
',000
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
Qz u-n-s? 131 1-3.1
Q3 ,076
14 20
10 no
irvb Cr »«?- lo.i
2o 3P3_ 30. g
32-g 32.S
LirvMQ IrxV ,057 9.0
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a c» y
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Substance Analyzed
Date 1~\L> - %~]
Slope
Intercept "
Chemist
Spec.
.< J\ 'nTv Comments
Wave Length 54 5 Cell Size
Flask Station
(/L-
10
Standards
D
ID
2_£
£~D
IffO
ABS
,oz>4
.06^2
.MO
,-:S^
, -^
CONC
~c?. >u
) O . O
Z3.S
S3.M
I0).«
ABS
• 00^
• 05^
^TM^
^n(/
.95)
CONC
-0, \
4.S-
2.M.3-
S-). 2.
*»(..!
ABS CC5NC
O
lo
2H
S"2.
^^
ABS
•
CONC CHECK
• Ofe^
•OCoZ
, \M-=r
, 2.81?
. "513
Depth
ZO
10
2o
"70
IO
Zo
HO
Date Dilution
7 /6
ABS
.2 O
CONC
331
2,7 g
Notes
35.
12.7
i£.S
2.1.0
33.1
35.4,
'/a.* H3S
Substance Analyzed/
Date f . - •? -/^ - ft "?•
AJ.O
— "
Slope ' 2 f c > . o i S
Intercept - 0-~7
Chemist
Spec.
Wave Length
Comments
Cell Size 5
Page 1 of
Flask
g
10
Standards
0
\
ZS
5"o
ICTD
ABS
,001
,074
,ZlO
,^ll
.•7W
CONC
D.I
°l
^^<,
5\
ABS
.00-}
074
,111
.413
.79^
CONC
o . «
e
1A»
S\
ABS CdNC
0
3
24*
SI
IOD
ABS
•
CONC CHECK
, OOfb
• osS"
, 2.0 f-
. 4 - 0 ?
• 8frD
- .oe\n
Depth Date Dilution
,0
ABS
5*67
33?
CONC
_133_
Notes
7o.7
73.3
56.0
Lot £'13 Zfc? -i,. r
Page 1 of£.
Substance Analyzed
Date ^,-1-7- 87
Slope
Intercept ~ ' - '2-'?0
Chemist
Spec.
Comments
f?
Wave Length 5M3 Cell Size
Flask
' Standards
0
IO
2JS
SZ>
1 GO
ABS
OO$
.013
.n?
,33°!
.(oW
CONC
- e;
10
2g
^
^
ABS
.CO/
.^71
,|?3
.3*0
,&?!
CONC
-, M
1 0
2-k
5"2-
lfft>
ABS
IT
CONC
G
V £>
it
SO
10-D
ABS CONC CHECK
. CO "5
.074=
M77
,2 <-)&
. 4>^e
',00 I
Station Depth
70
HO
Date
15-81
5^15-87
Dilution
V,
ABS
33^
2)0
CONC Notes
32. Z
2-g.
10. 1
Substance Analyzed
Date J;
Slope '32..-7Z7
( Chemist
Intercept ~ V - 3S2-
Comments
Spec. 55-2-
Wave Length Cell Si7e 5ejv»
Page 1 of 3
Standards
O
10
^s
5^>
l(TD
ABS
.006,
,079
,/^
,370
.IS'/
CONC
-. (*
°l
«?r
4*
<1S
ABS
/00k
,ow
.2-1°}
.*//$
6*77)
CONC
-.U
/O
*2
54
0"i'~k
ABS
X
CONC
-/
/O
^t
5"!
w
ABS CONC CHECK
. 0 / O
. 0 ? t.
, y ^ ' /
.327
, i ^ V
r
••nix-
Flask
/6
Station
HHoS
PW07
Depth Date Dilution
U / o
ABS CONC Notes
23. L
1Z
_ .00 |
Cr
Substance Analyzed NOj
Date L - >3
f *-_<
Slope
Intercept
Page 1 ofZ
Chemist Comments
Spec. -552-
Wave Length SH3 Cell Size
Standards
O
vo
2.S
ST>
\<S5
ABS
• OCT7
. £to7
. l(c£-
. 35-tf"
.b"^"
CONG
.2.
10
2-U
53
/fro
ABS
• OOb
,0^2,
. /U» l
,304
/xp-T*77~ i^
CONG
. J
<\"
4^
7>xJjC
ABS C&NC
.2.
10
ZU
ro
IffD
ABS
•
CONG CHECK
. OOfc.
.OC.S
, Ho2.
^ 1 l^ (
i t^ O 1
Page 1 of
r
Slope M2. .t
»3
Date (p-\-2.-£~l '
Chemist 1 . /X<r <C^ ^ A.O_i C> ^ \^ A,.' A_'
Spec. 55?-
Wave Len
Standards
O
10
££
S7>
lOD
Intercept
Comment
-0. M Z.^
s
1
gth f>H3 Cell Size S Crrs
ABS
,C01
.0^7
.Zi^
As\
CONC
•H
C)
2-4
5"o
1^
ABS
.001
,rtK
.1I\
^w
CONC
.4
10
Z4
5\n
ABS CONC
O
10
^^
5*0
I5O
ABS
•
CONC CHECK
,0 0cf
.0^-2-
,zzs
- 4 M 7
,S10
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
^o_ 2^43 2>i,3
70
2^7
•70
2XJ. 3
(P? ZlO 2-30 13,3
U
10 /
33.3 /o.iy
7o 2.0 .200
"7Q
7?
Substance Analyzed KXO-*
Date L>~~ I0~
Slope
Intercept
Chemist Comments
Spec. 552-
Wave Length Cell Size _S_
Page 1 of 2-
^rcpp- Lt*3>^
Standards
0
10
zs
so
\CD
ABS
.00%
JH
.21 1
.534
/, 69 7
CONC
1
(0
2-S"
Ci Q'
Oi Oi
ABS
.00^
• l \
.2_M-?r
.s-?^
l .ND^l
CONC
1
10
2.2-
S2-
\ 0 1
ABS CONC
I
I 0
ZH
SO
1 CTD
ABS
1
CONC CHECK
-. 0 0(J
. I \
. 2_~7b
, SS \ \ 6 ?
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
5-15-en lifL TJaO
ZO
336"
Z73
u
J j^
2.0
70
1^^
20
dZ-^7^
UJc '/IS
32. 2
ICfL 16
ttft cn
Page 1 of
Substance Analyzed MO^
*•
Date 9- <S-8" f r
-rerm. Slope \ 3 M . 4 \
Intercept
Chemist
Spec. ^
Comments
Wave Length GHZ Cell Size 5
Standards
(0
ABS CONG
^6L
53.
101.
ABS CONG
- .ou
ABS CC^NC ABS CONG CHECK
Flask Station Depth
int.
Date Dilution
zc
ABS CONG Notes
y
o oa
Page 2 of 2
Substance Analyzed
Date 3 - &• % V
TOT>=>L Slope \Q . 5
Intercept
Chemist L.X Comments
Spec. 6S"2-
Wave Length L>MQ Cell Size
Standards
O
10
z?
sr
(00
ABS
,OO9
• ft (r^
, l^G
,33!^
.^7^
CONG ABS
. ob^/
'0<0%
, / i^H
.3^ /<J
i \j> (j?G
CONG ABS
X
CONG
o
\
25
S&
«Jo
ABS
•
CONG CHECK
>OO(o
,072-
,172-
.332-
L,-?o
r
Substance Analyzed MQ^
Date g-ik-er?
2 -
Slope
Page of
M .
Chemist Arui
Spec. SS2-
Intercept - <3 • ^
Comments
Wave Length 5H 3 Cell Size
Standards
O
10
2S
Sb
\ao
ABS
,O)7
n*}^/
.1-93
,3^
,(tfl
CONG ABS
.0^7
,0%
. t i l -
.^
,70?
CONG ABS coke
0
10
2.5"
S"l
(<9O
ABS CONG CHECK
.O6~7
.076.
, 17^
,552.
.4,17
-OX)
Flask
87
Station
Hrvoi
Depth
Irvt-
Zo
IC^L
Date
7-zj-<?7
Dilution
ic
ABS
Z37
CONC
ZSI
IZS.S"
Notes
-7.1
33.
SO. 2-
_^
Page of
Substance Analyzed
Date B-\Lf~
Slope I 2:3 • SZo
Intercept
Chemist GrQ~> \s
Spec. SSZ.
Wave Length 543 Cell Size
Standards
0
IG
2S
5Z>
IC5D
ABS
/757
Vo^
,22*7
,^/a
• Wf
CONG ABS
,07
,(975"
.1^  .
,37/
7^
CONG ABS
-
5T
CONC
O
1 0
2.S
5-1
^^
ABS
'
CONG CHECK
, £>05
,084
,2.0£
. M-oS
, S\2-
r.^ i<.' " 1-*— s
^•^\-^Lbo-rr'U. L-TO.Q3
q-'g-<9> J! 5Kr
/( \O>A_
Page of
Substance Analyzed K)£)~. TCM>CL>
Date JLil+
Slope
Intercept -
Chemist
Spec. 552-
Comments
Wave Length S43 Cell Size
30, ,. V O vV t-
Standards
0
10
£S
5D
\C&
ABS
,00"?
.OS"1
-U0!
.2^
.3=13
CONC ABS
• CO4/
,0#
0^?5
.1^
^
CONC ABS
xT
CONC
-I
I 0
2L
S'l
^
ABS CONC CHECK
. 00"?
.OHS
. \0-2-
.1^7
.391-
r
Flask Station Depth
2x3
~7O
-i-\
20
4c
10
Date
1-15-8?
Dilution ABS CONC
6-.I.S 12.3
l \
110
.050
123
.&&
,097
.115
SC
3io
11.7-
31.0
13.
Notes
30. S
3o,
f —
2 « I -o
Slope
Page of
C-
Date <8-\Z~<S'7
Chemisl
Spec. _f
Wave L«
L-J£- A>r\r\Ck r^r<r^
552-
^
I
Intercept
Comment
-ft . fjc &
S
;ngth SM3 Cell Size S C-oo
Standards ABS CONC
O .007
|O ,0^
2S ^5Z
5D • <£9
l<5£> ,3n
ABS CONC
(Co$>
.0??
234
.469
925"
ABS CONC ABS CONC CHECK
\O "2.
c) .a^^f-
Z5 .2.32.
573 ' .4-i«-2-
i as ^2-2.
"^
Flask
5'^
^c\-ic
Si
CJ2.
Ti
cm
q^
^c
C0
-1^
=n
/ '-•-"
/ o /
—
Station
LOT\ l
L-POO2-
L-TTxiC3
LJVYS *4
Depth
\ot
2o
10
\nt
ii
-r-10
Zo
10
)^b
•'
•^10
2,0
40
Infc
b.Sbot=
Date
7-\(^-«1-
&>*\L-
Dilution
( S
1 O
Ms
M\r>
ABS
^7/"™"'-''^
/^ / / ^
.34°
.255-
.2L^
.3^
.3^5
.55^
./^?
J6-/
.2^
,W\
*m
CONC
157 ^
^"70
^(-•7
133
\3
n_2\^
HS1
Notes
2.7.5 y
^l.ft ^
Xt,.~? y
^7.S'""7S
17.1'39' y
3"?.Z Q ^y v
37.3 J
3^.5 7
6-0
n.^,'^ . i
- 9's^ j
53.2 ^
H«.> a-«^.-:ixM«^«-«-«is
j^ B see. 8-24-81- ./
-bLU^ i>,to^-U^^^Af>
Substance Analyzed
Date 7- 23-<T7
r*= l.o
Slope l<«^ . >3g
Intercept " »-Q22.
Chemist _
Spec. SS2~
Comments
Wave Length SM3 Cell Size _S
Page 2.013
Standards
O
10
15
tt
IffZ)
ABS
nr>-?
O'fci
.1^ I
5X)
,5ril
CONC ABS
.057
^^15-7
311"
.^99
CONC ABS CONC
O
c\^
SI
>CB
ABS
.
CONC CHECK
.00(«
.ous
. \SM-
,3O2-
,S^I"?
Substance Analyzed .
Date 7"2-2--g"7
rz-
Slope
Page 1 of
L..*>2.
Chemist
Spec
G\O-k_0
Intercept ~ V . . . '
Comments
2-
Wave Length 54^ Cell Size
Standards
O
10
2.5
sr>
((JO
ABS
.cot
•05$
. l«43
,3.7?
.5VST
CONC ABS
,££)£
•Ofcfr
154/
2^'
.^9
CONC ABS CONC
O
10
2S-
SO
lrc>
ABS
.
CONC CHECK
,CO^
i O (o ^ -
,»H-8
,Z81
,513
-/OD
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
iiS_ ifL£_
Zo sm 31 ,H
10 2^3 2-?. 3
XO 3IL,
10 sm 31. 1
LOTMO .05? iA.
10 lifi 15. U//v
jV
2o
_15j>_ 33.Q
3IS
"70 20S
rr
Page lot 2-
Substance Analyzed
Date "?-7>~g1
Slope
Intercept
Chemist (^ ,n_.. I Comments
Spec. '5-"—
Wave Length 5H"5 Cell Size
Standards
O
IO
2.5-
St>
ICD
ABS
6CP
.066
.1^7
.311
. s";o
CONG ABS
o#
.^ 1
,I6Z
.3£3
,605
CONC ABS CONC
O
lo
2.5
52-
°lel
ABS
•
CONC CHECK
, ou
,010
. ^^
. 3o7-
> (c03
Substance Analyzed
Date "?-!<£> -8"?
Slope _
Intercept ~ O - 8uS
Chemist
Spec.
Comments
Wave Length Cell Size S£JTV-\ ret
Page 2-Of
Standards
O
iO
2.S
ST?
leso
ABS
/A^
.DleZ
. MO
.36S
.5^3
CONG ABS
,(TD^
.05*=?
•1^
.1*11*
,5*51
CONG ABS
•*
CONG
O
\0
ZH
52-
^°l
ABS
•
CONG CHECK
>oos
,O(oZ-
,\
,Z8^
• S-73
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
Uot I3.-7
-7J Zo
•70
,679 130
77
2.1. i
3>.5
L-rr\03
S3
2J3
v
Irvb oS
Page lot 2.
Slope »sg. 2-\~t
r
Dale Je^
Chemis
Spec. c
\7 ^\t Comment
-1.2. TO
S
; 52- k»-<£.<5>^ Q f tjt^. r
Wave Len
Standards
n
10
2C
S~D
I<!TD
nth 5^3
ABS
.CbC
^0-7?
339
.^79
Ce
CONC
1 S
>tit--Q b^e-ei^ >«>^ , ^
i7e S r_rvo
ABS
.CO(f>
,077
,193
.366
.k?Z
CONC ABS CO^C
o
10
Z-U
5Z>
IOD
ABS CONC CHECK
. 008
,07U
.17-7
•3H-U
• bS-5
oo\ -"°°]
Flask
£5
£6
61
^
Station
\~roo2_
Umo3
LWMO
rrvv/02_
Depth
70
\r>-L
A-0
2-0
Date
S-lS-87
ff- 15-81
5S-|^-?7
5-/P ^7
Dilution
'/ 0
' .0
1 l<5
\l,0
ABS
• TM'Z
.^7^7
^^5
.205
CONC
3SZ>
3^3
3Jt>
<a-?H
Notes
:?5. 0 rt^-tt^-fc. /
^.g ^rv-fc ^
,» / ^ y3 S • to "^e-toffv-fc
. 7
^° • *Te^s-crr -t '
Substance Analyzed
Date ^-/.5"
r2-
Slope
Page ^  of 3
Intercept
Chemist Comments
Spec. SS2-
Wave Length SMS Cell Size
Standards ABS CONG ABS CONC ABS CONC ABS CONC CHECK
D ,00(0 ,O/O
.67? / O
2-6,
,376 S/
,757
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
VK/o Irxfc
> vZ X7.5"
/ /v?
Page J. of 2.
Substance Analyzed MQ?., Slope
Intercept
Chemist
Spec.
Comments
Wave Length Cell Size
Standards
O
10
ZS
SD
ABS CONG ABS CONG ABS CONG
.2-
tD
07)
ABS CONG CHECK
. \k
43
•VV
Station Depth
•70
2-0
"70
Zo
20
Date
g-lH-ff?
S-2D-&7
Dilution
' (5
ABS CONG Notes
31- S /
52. 1
,110
,140
Z53
\O
2-n
21. S
2S". 3
Cr
Page 1 of
Substance Analyzed
Date (Q-
Slope
Intercept
Chemist
Spec.
(~>C'JL-P Comments
Wave Length Cell Size S
Standards
O
10
2-5"
st>
1<OT>
ABS
.001
;<#-7
,11^
,^l
,^ 1^
CONG ABS
.OOl
.075
• 2Zl
'^-L
.^3
CONG ABS
y
CONG
O
IP
2.4
So
loo
ABS
•
CONG CHECK
• oo 4
.0^2.
. 22-S"
. HH7
.«1D
-.009
Flask
74
75"
7k
Jl
7*
Station Depth
20
iryfc
IO
2.O
HC
"7C
Date
S-13^27
Dilution
M.D
ABS CONG
.'£13
Z)5
^2^2.
231
Notes
it,. 3
2L3_
16. f
31 ID. 2-
Page ^Lof 2-
Date [-." 1C" Si
Chemist LJ-^ C G^c.^ ( L_< /mAi
Spec. .•vS'Z.
Wave Len
Standards
£
»0
2T
ST>
l^ SD
Intercept
Comment
0 . H-7 **
S Pitf.!^ -? ^H5^«»'2-"r-«- C Q pCJCXv <j
gth 5^-43 Cell Size 5 i^m
ABS
,006
, 1 1 1
, z~M
-S34
i.tfn
CONC ABS
.m>4
, / »
,?^^
,T>9
Uf)^
CONC ABS CONC
I
10
ZH
s-r>
ICJZ)
ABS
,
CONC CHECK
"~ i O U l>
. \ \
• •2.7S
, SSI
l - \ 0 3
Flask
/6V
Station Depth
Us-t
Date
5-15-87
Dilution
,0
ABS CONC Notes
3S-.S-
/ /o
. //
\M
zo 35^
10
+-10
2o
Page of
Substance Analyzed
Date <?- IS"
Slope 3MQ , %IG 2.
Intercept " 1 •*
Chemist
Spec. 55 2-
3- Comments
Wave Length Cell Size I
Standards
0
tc>
.2.S
5D
lOD
ABS
• 02.3
• O5Z.
.^^O
. i us:
.307
CONC
O.ZT.
10. |
^^.D
M^.U
^7.o
ABS
, D2-0
.OST1
.0^5-
,1-71
.32-H
CONC
-o.^f
12..S
24 - 2
£b-7
\02- .S
ABS CONC
-o,l
\ H
5to
ICTD
ABS --CONC CHECK
•OZ'2-
. 052.
. OIL
• Ul
. 3 i fc
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
lot ZTlk 13.8
2,0 4oo ^
Substance Analyzed
Date 9- S-8>
Chemist
Spec.
Wave Length 543 Cell Size
Slope
Intercept
Comments
Page of
- , COO
Standards
o
10
25
57)
ICTD
ABS
.033
,&B5
.0^
, ni*
,321
CONG
2
^.S
2-H.S-
50."?
1 02.1
ABS
,6lT
,oS^
,D^
, pS
,S \
CONG
-0.7
S.«
2M.V
SD.f
RLH
ABS
><
CONG
2-
1 0
ZH
sri
\D
ABS CONG CHECK
• OZ1.
. osi
, l o t
,04
, 3ZO
Flask Date Dilution ABS CONG Notes
- . ceo
Page 1 of
Substance Analyzed "P^
Date _5
Slope 3)
Intercept ~
Chemist OA i_'v V i kr •' Ci Comments r\ °l
Spec. -i l>2A-1VTV-\e Length 5H3 Cell Size \£V>rs
~
Standards
0
IO
2€
SD
IDD
A&
m^i
.<X I
.&!<-(
• nt
.3&
CONG
-O.u
T.2
Zl.i
HS.^
12.T
ABS
(^ 0?95
,011
J|ty
|^
,3(0 Lj
CONG
Orr^ t
is.^
27.5
pro
lOS.ff
ABS CONG
-1
(2L
2M
6"o
IS
ABS
•
CONG CHECK
, O2.b
.05T8
. / O ^
, \*(*
. 5ML,
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONG Notes
LJPTM9 lot
I b
33 16
Moo 2.0.0
7 .079 3SZ
5? 2-3.1
lot Z1.2-
Uo zS,o
u Irst \
^0.3
10? 512
^-LLL 530
P-2.
F-3
r -s
l-
JL
.2- =.
Page 1 of
Substance Analyzed
Date 9-
Chemist
Spec. 552-
Slope 321.
Intercept -u.Si"7
Comments _i A
Wave Length 543 Cell Size
Standards ABS CONG ABS CONG ABS CONG ABS CONG CHECK£>
. 0
,010 I « 6
26 ZI.1 2.2.
SD SI. 3 sz.1? S2-
\OO
Page 1 of
Substance Analyzed
Date S-ZI-
Slope
Intercept ~"%. ^
Chemist
Spec. 5S2-
Comments j
r\ < D
''0 r / \\\4\e Length
Cell Size I <Lrr\s
0
(0
ZS
5Z?
IffD
ABS
,DI?
,051
,1^
. ; f r?
.3»d>
CONC
-2.-|
10.8
2^.7
HS.I
^i^.s-
ABS
,^2C>
.ObO
>\0b
,/73
.32?
CONC
-l.l
M.S
27. H:
5b.\. U
ABS CONC
-z.
11
2.-?
^ICTD
ABS CONC CHECK
- 0 2 S "
,0 S"S
. 0 ^
. 113
• SZo
- -coo.
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
mz
10 HMD Z2.0
IS
Zo 53. 8
\no Z5.4
2-0. 0
53H
ilk. 3e>,
ZO S2-D
Substance Analyzed TN
Date £-21 ~ ~
Chemist -
Spec. 552.
Wave Length 5H3 Cell Size
Slope 538.S-2.S
i
Intercept " 8- 5^>H
Comments
CO in
Page 1 of
Standards
0
10
2S
SO
IDC>
ABS
(0l?
• 051
104
.//^
.3)3
CONG ABS
£20
.OicO
< \0b
M3
,42?
CONC ABS CC^NC
-2-
n
2-7
4^
loo
ABS CONC CHECK
.o^.'S-
.OS'S
• o^-n
.i~73
,3^0
Flask Station Depth Date Dilution ABS CONC Notes
SHfrCT .100 SO 8 ZSj.
10 511
30.^
tzs 5^.6 2.3.'
30,
H*5!
-70 UQl
5-20-81 .107 27, "2
W V V O l 5-21-2? 23.3
2Z.fi
5? t-h/03 ,074 2>32-
Z2.3
*=;« HVoS MZo 2. 1 •'
2.I. 3
Page 1 of
Substance Analyzed ~TK1 Slnpe 31M-.13Z
Date S> /^ -8"7
Chemist d'^L ^*. ~\ r
Spec. «v«r2_
Wave Len
Standards
O
ID
25"
£0
IDO
Intercept
Comment
a..JLI0.
- l i .o*<4
s r -^_jC KU^C-V v .- •• •• o f -.TLV.C.) ^
- i \ ' c o . A ^ W.-C 1-
V ' x
nth 543 Cell Size \ r/iLorv-M^ A
ABS
?LA^
^ O^ 1 1_^)
.(C7
• 3ML-
CONC
DTYvUl
2-H-l
HI. g
^7.S
ABS
&4Z
doFT )^
• i / /
iCfi
*trZ
CONC
Z.I
<W.-t-
es.g
s"i.r
loz. g
ABS CONC
2.
—
2H
50
1(70
ABS CONC CHECK
, 0 3S
•
. 1 1 5
, i^H
, 3 S3
Flask
^cl
\.
Station
UTTMV
Depth
zo
10
zo
"70
IS
Zo
(0
Zo.
Date Dilution ABS
.09?
no
IM!
l
,M<-f
CONC
3S6,
533
3^1,,
2 .1
Notes
73-2-
Z3.5 H70
3o.l
33.3
28.1
20. H
22-0^
4^.3 23.3s/
2b.4
23.
32.0
2S.-?
^ —ixLW
.037
^
-.009
Page 1 of
Date &- I6! -ft~7
Chemist ^ '- ^v> ' -'- ;~ -• • I
Soec. 552.
Intercept - \s _c_.£>8f
/ duL.i . t .(.. » \ f->. Aj_ wi c YS
— O C 1~
^
Substance Analyzed
Date 8 - \7 - &"?-
Chemist
Spec. 352.
Wave Length . Cell Size I
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